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の 2 名が選ばれました。若手部門・女性部門のダブル受賞の快挙です！！　1 人 40 万円の支援と研
究者にとっては充分というには程遠い額ですが、チャレンジングで独創的な研究を応援するという
趣旨で、今年度から新たに設けられた、私立大学の研究者に配分するスキームです。お 2 人の研究
発展のチャンスに繋がることを期待しています。
　本年は 13 編の論文・研究ノート・報告が集まりました。
　最後に、なかなかはかどらぬ原稿の集約状況に心を砕きながら、編集作業に最後まで携わってい
ただいた紀要編集委員諸氏のご尽力に感謝申し上げます。
　新たな元号の時代を間近に控えて
平成 31 年３月

